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5 - Llista de les especies noves a Catalunya i a les regions 
limítrofes 
Amphiastraeidae 
1 - Aplosiiziliu l'idali de Angelis 1905 
2 - Dendrogyra Ciin~iorrae Mallada 1887 
9 -Engyrapi~si i la Iíoby var. pai~ciseptafa de Angelis 1905 
16 - Pachyggr'a I'ailcehri Vidal 1921 
Stylinidae 
2.5 - iicterocoeniu {jariininica Vidal 1921 
35 - Coriue.caslroea Alriier(ii de Angelis IW5 
Astraeidae 
~ ~ 
62 - iMaeandnistrnea 1Mirnlle.siBataller 1936 
64 - IIeliaslraen Co~liiandi Mallada 1887 
69 - iieliastraea Ferrgi Coquand 1865 
70- Heliastraea Frornenleii Coquand 1865 
74 - Heliastraea ~Montsioi Bataller 1936 
81 - ?ielia.~traea T'idali Mallada 1892 * 
86 - Clndocora gabriellinae de Aiigelis 1905 
102 - Calarnophyllia Marirli Baialler 1936 
104 - Calnniophyllia Vidali Mallada 1892 * 
107 - Rhabdophillia Vidali Mallada 1892 * 
117 - Diploria meridionalis Vidal 1921 
118 - \!alloria Ggozcrtei Vidal 1874 
119 - Ariisoria Liriarii Bataller 1936 
120- A~risoria \'idal¡ iMallada 1917 
128 - H!)dnoplioialaen sob-sl!yriaca Bataller 1934 * 
130 - Asl~i~iiscus cristaliis Lamk var. bernedeiisis G. Llueca 
130 ter. - Aspidiscns monlyririensis Sol6 1937 
Fungidae 
132 - Cyeloseris Escosuiae Mallada 1887 
147- Leplophgliiu Alnrerni Bataller 1936 
149 - Lcf/l<rphgilio Astrei Baialler 1936 
* Espetic que no ha estat descrita ni figurads. 
159 - Sgnasir<iea garrimnica Vidal 1921 
167 - Sgnaslrírea ritrillensis Coquand le65 
Centrastraea Erniani M .  Edwards 1857 
171 - Dirnorj~huslraea erassisepla d'orbigny var. suhcrassisepta de 
Angelis 1005 
173 - Dimorphastraea Lamberti Bataller 1936 
182 - Maeandrnraea Felixi de Angelis 1905 
185 - iWaeriri<iraraea Sampelagoi Bataller 1936 
156 - M«eandr,arfica szibrnorchella de Atlgelis 1905 
Eupsammidae 
Dendrophgllifl Darderi Bataller 19% 
Tutbinolidae 
203 - Trochosmilia Gnerini Bataller 1936 
205 - Trachosmilia ~Wandulegi Bataller 1936 
206 - li~ocliosrnilia Nflriili Bataller 1936 
207- Trochosmilia Neuinni de Angelis 1905 
209 - Trochosmilia osensis Vidal 1921 
211 - Trochosmilia Porli.si de Angelis 1905 
212 - Trochosrnilia san¿lnliria de Angelis 1905 
216 - Plerirosniilia Kobiyi de Angelis 1905 
219 - Pleiirosmilia Vaoghani de Angelis 1905 
220 - Pleiirosmilia Volzi de Angelis 1905 
222 - Episrnilin Frechi de Angelis 1905 
224 - Episrnilia Ogilr>iei de Angelis 1905 
226 - Episrnilia sirnpleple.?: Bataller 1936 
229 - Diplocteniiirii Falloli Bataller 1936 
235 - Plneosrtiilia de Angelisi Bataller 1936 
237 - Placosr~~ilia Bofilli Vidal 1921 
240 - Placosntilia Vidali Mallada 1921 
243 - ~ltgllosmiliu catalnunica Bataller 1036 
246 - Flabellosmilia Sanlasiisnnoi Bataller 1936 
251 - i\xosrnilin Almerai de Angelis 1905 
252 - Axosniilia Bolilli de Angelis 1905 
253 - Peplosrnilia Casañasi de Angelis 1905 
254 - I>eplosmilia ctriulatiriica de Angelis 1905 
255 - Peplosrnilia Coquaridi de At~gelis 1905 
256 - Peplosmilin Fror~lerlteli de Angelis 1905 
257 - Peplosrnilia ihericn de Angelis 1905 
258 - Peplosmilin Tliildae de Angelis 1905 
Oculinidae 
259 - Enallohelia ilfalladiii Bataller 19% 
S E C C f O  D'ORIGINAL 
Stylophoridae 
Helioporidae 
279 - Polytreinacis Bofilli Bataller 1936 
251 - Polytreniacis Sapernsi Bataller 1936 
NOTA. El nlinlero que precedeix i'e~pecie éo el que té arsignar en aquest cataleg i el qoe ve der. 
prés de I'autor és I'any que fou descrita, Rgurada o citrda. 
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6 . Llista alfabktica de les especies citades 
Els noms de les especies citades van en c u r s i v a  p r e c e d i t s  d e l  n ú m e r o  que porten 
en a q u e s t  cathleg; els dels generes. de les fami l i es .  dels ordres. eic., en negre- 
tes; les s i t ion imies  i referencies d'altres formes. en lletra cor re i l t  
211 . negiale (Phyllosiniiin) . . . . .  
153 . ngnricifes  SI, naibaeo) . . . . .  
Agsthetla . . . . . . . . . .  
Ahrdorifia . . . . . . . . . .  
A I c y ~ n a l i a  . . . . . . . . .  
35 - .ll,i, eroi (Col tvernstrnen) . . . .  
117 . Alrnelai (Lopl«~>hyllinj . . . . .  
251 -Al,, teroi (.4~0~,,~ili"j. . . . . .  
Arnphiastraeldse . . . . . .  
190 - Aiiii>liitrilcs (Trocliac~jafhirs) . . .  
235 -de Angelisi (Ploeosririlio) . . . .  
23n -nrig&rintn (Plocosrnilia) . . . . .  
. . . .  178 - otig&rlosn (Mnenttdrornra) 
. . . . .  18-angclsta(Plolysmilin) 
. . . . . . . . . .  A ~ l s a r i s  
. . . . . . . . .  Aplosmilia 
247-aptiensis(Purasmi1in) . . . . .  
. 58-nroirsiaca (&<oilaeon<iroslrnen) . . .  
148 -drchinei (Leptoph~illinJ . . . . .  
194 - Archiuei (Troelios>iiilinj . . . .  
1% .n~ual~.(Trocl iosrni l io j  . . . . .  
. . . . .  236-oreuolo (Ploeosrnilia) 
aspera(l'rocliosniil1s) . . . .  
. . . . . .  82 osprrslio (Agathclin) 
. . . . .  . 179 nrl~erriina (Mneandrarne~1) 
ASpi<iiSElls . . . . . . . . . .  
Astraeaeeae . . . . . . . .  
. . . . . . . . .  Astraeidee 
149 - dslrei (Lepiopliillia) . . . . . .  
Assoeoenia . . . . . . . . .  
Astrogyra . . . . . . . . . .  
121 - ntaeiuna (llgdnophornraea) . . .  
180 - alaciona (hfaeoiidraraea) . . . .  
Axosmilia . . . .  
109 . Earollei (Rar~rpli!. llto) . . 
Baryphyllla . . . . . .  
242 . Basoeiiesi (Phgllosrnilin) . 
170 . baii>rla (Di»torphosfrnen) . 
I>l«inx~illiana (Pol i  tremncir) 
237 . iJoPlIi (Ploeosniilinj . . .  
252 . Bo[illi (Arorniiiia) . . . .  
279 . Rolllli (I'olylrcmncis) . . 
196 . bnissgnnn (iToekosrniiiql . 
Braehyphyllla . . . . .  
Calceola . . . . . . . . . .  231 
cnndeinl>ntm (Vcsd~ophgli ia)  213. 215 
2 - Carizior~ue {Dendroygro) . . . .  81 
93 . corpaliea (Fouia) . . . . . . .  148 
enri%rensis(Fincosn~ilin) . . . .  246 
. 253 . Casonosi {Pcrriosrniliaj . 259 
50 . catnlnliaico (Titccosmilin) . . . .  115 
243- calnlniiiiien (Phgllosn~iliaJ . .  251 
25-cntaloiinicn (Peplosriiilio) . . . .  2W 
ccnomnnica (1.eprupiiyllia) . . .  le8 
248-ecnlrnIis(I'arasnri1iaJ . . . . .  255 
Centrastraes . . .  200 
i56ice'eriiua(I.ep'piophylli<r) . . . . .  180 
Ceratotrochoi . . . . . .  216 
283 - cbarteloidcs (Aiardorffia) . . . .  283 
59- cireuiniis (Muoandrnslr<icq) . . .  122 
168 - eislclo {CenlraslroenJ . . . . . .  200 
C l a d ~ p h y l l i s  . . . . . . . . .  154 
Clsdoeora . . . . . . . . . .  143 . 
Cladocorarese . . . . . . . .  143 
169-eollinaria(Ce:entroslroea) . . . .  201 
Corloria . . . . . . . .  156. 1G7 
Columnestraea . . .  275 
IW - cornplo~iata (Troehosn>ilta) . 220. 222 
1% -eornposila (Sgno~traeo) . . . . .  162 
com]>ressa (Calainophyllin) . . .  152 . 
63 - eornpresra IHeliaslraeaJ . . . . .  117 
198 - canrpresso (Troeliosmilio) . . 222. 2% 
249 - eninpressn (Parnsrnilioj . . . .  156 
coofusa(Synaslraea<leoiple~~suar.) 193 
227-eonjungrnr (Diploeteniirin) . . .  U 1  
15l-conica(Le~~lophyl l in)  . . . . . .  189 
Ceovexastraea . . . . . . . .  105 
G4- Coqunndi (ileliastraeq) . . .  126. 117 
255-Coqi~on~l i (~plasr~i i lIo)  . . . . .  261 
corbor ieo(Sgn~~ieea l  . . . . .  192 
228-cordaluni~Di~~ioelerii>irnj . . . .  242 
221 -cornzrcopio(B&>isirzilin) . . . . .  237 
55 - corolloris (Ifeiinslroen) . . . . .  128 
32 - coronalo (Plaeororriiu) . . . . .  lo4 
22-eoslatn(ilc1erocacriin) . . . . .  98 
199 - costala (Tracliosrnilia) . . .  223. 227 
244-coslalo(Phg1lasmiliu) . . . . .  252 
6 - Cotteosi (Eug~lrnl  . . . . . . .  85 . 
M- crasriseptn (Mceaiidroslraen) . 123. 1% 
erassisepia (Hclinstraen) . . . .  128 . 
1%-irossisepia (Cgclolites/ . . . . .  179 
erassisepta (Diniorphasbn~n) . . 204 
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171 . erossisepta. var . sir6crarsiaepla (Di- 152 . eliirbnris (Ley>tol>lrglIio) . . 187. 190 
niorphnsfroPq) . . . . . .  202. 206 Eugyra . . . . . . .  84 
115-clarrn-lnrixellorn (Diplorta) . . . .  161 Eopsammldae . . . .  213 
92- cretaceo (Rlw6doioraJ . . . . .  147 261 - exc<cuota (Asiroeaeitta) . . . . .  268 
193-cretnceur(Tl~ecoegathu$) . . . .  219 24.- e~crnii~ica(~Ielerocoenia) . . . .  99 
68 - eribaria (lfeliaslraeqi . . . . .  1% GB- escrrlpta (Ileliastraeql . . . . .  130 
crispa IUlopll).llia) . . . . . .  150 156- ei igua (S!]nasbaea) . . . . . .  193 
129-crirtolus (Aspidiseiis) . . . .  172. 175 
134 . crislalus. vur . bernederisis (~ilspidis- 229 - Falloli (Biploeleniicm) . . . . .  242 
EL?$) . . . . . . . . . .  173. 175 Paula . . . . . . . . . . . .  148 
erucifera(Ap1osmlris) . . . . .  79 Pavlaeeae . . . . . . . . . .  147 
Cryptocoenis . . . . . . . .  IW 1.3 -Faore¡ (S!lnarb.uen) . . . . . .  194 
Cystophore . . . . . . . . .  108 130 bis-Feliri (Ai(spidiscus) . .  173. 174. 175 
. . . . .  Cysthoserls . . . . . . . . .  17G 182 -Feliz¡ (Marnndroraen) ZiE 
Cyelolltes . . . . . . . . . .  179 ferrum-aqulniim (Dlploctenliirn) . 243 
Cycloserls . . . . . . . .  177. 218 69- Ferrgi (IIetioslrnen) . . . .  126 . 131 
. . . .  122-Ferrgi (Il!gdnopliarnra~o) 168 
12-doedalen(Pnchyg!ira) . . . . .  90 245-~be i l i fo r r r i i s (P l~y l i~s i~r i l in )  . . .  252 
188-Darderi(Dendrop1iglliqi . . . .  214 Plabellosmliia . . . . . . . .  253 
33-decnmern (Placoeoeriiaj . . . . .  104 274 - fornroso (Steplianacoe~tiyi . . . .  275 
m-decoplig!lo(I<rtrocoeriiql . . . .  267 Fronclil(Asp1discus) . . . . . .  175 
1.55- decipiens (S$jrrustrnenj . . . . .  1% 22.2- Freciii (Eljr>isniiiia) . . . . . . .  i)31 
30-deccmmtn (Nefememii) . . . . . .  lo? 70- FromenIe!i IHelia.stra~o) . .  126. 132 ; 
N-deforn7is(Elosrnophyilia) . . . .  118 256-I~roilientulifPepiasrnilia) . . . .  261 
67-deieroisinna (Heliostra~~) . . . .  l i0  29 .. frerolidercins (b;lasz»acosnia) . . .  102 
. . . .  Dendrogyra . . . . . . . . .  90 158 .. frondescens (Sgna~troeqi 194 
23-di. i idroirles(HeI~rocoenic).  . . .  $8 Pung-ldae . . . . . . . . . .  176 
Denarophyllla . 213 Funglnne . . . . . . . . . .  176 
2M-depre.~sarPI.ochos$»iii4). . . . .  223 Fungites . . . . . . .  i . .  181 
B-Derori (Conueiastrnen) . . . . .  1U6 
didimn (T?oihoimilla) . . .  220. 226 86 - Galii.icilinne (Cla<lorora) . . . ' .  144 
201 -didgrnojhilo ( ~ ~ e h o s r n i l i ~ j  . 223. 22G 159 -g~rirr»i, k n  (Sg~ioslrao~) . . . . .  1% 
digitalis(Dendrophgllia) . . . .  215 n8-gnr'urzinien(S1glopBora) . . . . .  'a8 
7-digifofo (Euggrg) . . . . . .  a. 88 25 ynlirrnnieu (IIeieracoinicJ . . . .  99 
5l-dilatala(l%eeosmiiia) . . . . .  116 90- grinrn<ins (Pierii-ocoro) . . . . .  146 
. . . . . .  Dlmarphastraea . . . . . . .  201 2O-genziriolq(Stylin@. 96 
. . . . .  Dlploeoenls . . . . . . . . .  Vi $7-yeoniebien Osurlroeq/ 140 
Dlploetenlum . . . . . . . .  241 1 ~ 8  - yignntco (Cyrlolitesi . . . . . .  181 
Dlplaria . . . . . . . . . .  156. 101 c$as (TrocQosniiiini . . . . . .  225 
135-dircairlen(Cgclo!itcs) . . .  : . .  180 84-giomrrotn(Bracbgiili!ll!in) . 142. 282 
2%-dissimilis (Pl~cosriiilioj . . . . .  248 172 .. glolnrrata (Din2orpltartrr>ea) . . .  203 
83-Dorr»iizeri(~r~rncligpliyll ia) . . .  142 230-gracile(Dip1oeteniiiril) . . . . .  243 
18L - Deuuillei (Maratirlrnraea) . . . .  m SI-grocilis (1.nsnioggi.n). . . . . .  110 
37-d&i6ia(Coourrasfrnca) . . . . .  IW 26-grandis(líetmc~1111in) . . . . .  100 
3- Diimortieri (Bcradrog!]rn) . . . .  82 146 - grnrtdiflora (Preiidofnuia) . . . .  186 
138-Duriiortieri(Cgelolites) . . . . .  180 202-granlfera('i).ocliosrizilia) . . . .  224 
n3- Diiinortisri (Slephoaocoenio) . . .  275 263 . Giierini (Thelior>iiil"i) . . . . .  224 
9ü - Duposquieri (Islsosrrneqi . . . . .  149 Gisebliardi (Thecosmlliu) . . . .  118 
Gyrosmilin . . . . . . . . .  120 
E l a ~ m ~ p h y l l l s  . . . . . . . . .  118 
57-Edrr>ordsi(Astrog~]ra) . . . . .  120 Haplaraea . . . . . . . . . .  213 
Edwarsi (Gyrosmiiia) . . . . .  120 85 - Haueri (Rirneli~~pb!,llin) . . . . .  143 
118-Egorc~rri (l'aiiurim) . . . . . .  90. 1M Si -Hnucri (Pie*iroeoro) . . . . . .  146 
Elssmocoe~la  . . . . . . . .  101 71 - HrOizi (Hcliesi. rneqj . . . . . .  133 
137-rilipfieo(Cyi1oliles) . . . . . .  180 Hellastraea . . . . . . .  1%. 142 
elongiits<Dondroph~~llia) . . . .  215 Helloporldie . . . . . . . . .  279 
Enalloheila . . . . . . . . .  265 9P- hemispfraerica (Fauhl) . . . . .  148 
Eplsmllia . . . . . . . .  111.22Q20, 230 138 - hemisphaerica (Cgcioiite.%) . . . .  182 
. . . . . . . .  Erriianni (Centrartrae$ . . . .  201 Heteroeoenis 97 
132-Escosuroe (CgcioseriS) . . . . .  IT7 206. . hetcropliglla (Troeiiosmilia) . . .  225 
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13 . labgrinlliiea (Pacliyg![ra) . . . .  80 
. . .  173 . Lamlerli (Dimarplia~lrneo) 203 
98 . lameilosissirno (lsnstraea) . . . .  140 
217,. lopugrousiano CStylocaenia) . . .  278 
iasmogyrs  . . . . . . . . .  119 
Latimaeandra . . . . . . . .  151 
Lalirnaeandrarnea . . . . . .  206 
S 116 . Inlisinuata(Dip1oria) . . . .  161, 169 
72 . Iepida (HelinslrocqJ . . . . . .  133 
lo0 . leplgphglln (Synostroea) . . . .  105 
Leptophyllts . . . . . . . . .  187 
Lcptorla . . . . . . . . . .  157 
275-Lcgmeriei (Col~~mnaslraca) . . .  276 
73 . Lilli (Heliastroea) . . . . . . .  134 
. . . . . . . .  . 119 Linarii (Anisorio) 165 
31 . lobnlo (Nebcaenia) . . . . . .  103 
. . . .  174 . Lorioli (Diniorplrostrneql 2M 
231 . Ilinotirm (Uiplocteniun8) . . . .  243 
Macpherso8ii(Qeloseris) . . . .  178 
61 -rnacroreino (Mucandrorlraea) 123, 125 
Maeandrina . . . . . . . . .  155 
Meeendrsraea . . . . . . . .  206 
Maesnbrssuaea . . . . . . .  122 
. . . . . . . . .  Maeandretla 155 
. . . . . . .  Meeandrlneee&e 155 
261- m<wni/iea (ilstrucoenia) . . . . .  270 
259- MaIlodai (Enollohelia) . . . . .  265 
2U5-M<iriduleyi (Trochasnzilio) . , . . .  2% 
,52 . Mmgiried<ii (Tlieeostnilin) . . 115, 117 
102- iMnririi (Caluinopligllia) . . . . .  152 
206 - Maritii (Troelinsrnilio) . . . . .  2%
10 . Martini (Rhipidaggra) . . . . .  89 
183 . iiiassiliensis (Mneandraraeq . . .  209 
2 3 2 . M a t h e n i n i ( ~ i p i o e t ~ ~ i u n ~ j .  . @4 
181 -- moandra (Synostrnco) . . . . .  196 
. . . . . .  IM-media (Synaslraea) , 1% 
117 .. meridionolis (Dipiorin) . . . . .  162 
110 - Miclzdini (M<<eonilrelln) . . . . .  156 
nllchelini (Xneandrine) . . . .  155 
140 . rniniziia (Cgelolile~) . . . . . .  182 
26S-zr&ininta(Astroeoeniaj . . . . .  110 
189 . i, iiniriitis (Ceratolrochus) . . . .  216 
62 .M irallcsi (Mneniidrastraeqi . 122, 123 
130 ter . nioitlgrinensis (Aspidisciis) . . 175 
M ~ n t l l ~ ~ ~ l t l a  . . . . . .  111, 220 
Montll~8olllseese . . . . . . . .  110 
74.-Montsiui (iieli<lstrnrn) . . . .  126, 134 
175 - monl~rosa (Dinrorphaslraeqi . . .  205 
1%-i?roichoila (ilfmnndrarae«) . . . .  210 
Pachygym . . . . . . . . .  S9 
. . . . . . . . . .  P~ra smi l i a  254 
. . . .  239-Parkinsoni (Plncosmilia) 248 
. . . . .  280-Partsclii (Polytreiiioeis) 181 
126 .par vicanus (flgd!tophorornea) . . 170 
. . .  M-pateriforinis ($fontliuaultia) 113 
. . . . .  210 - p t u l a  (Trocliosiitilia) 2% 
75-pedieulota(He1io~traea) . . . . .  135 
Peplesmilb . . . . . . . . .  258 
Phyllocoenla . . . . . . . . .  126 
Phyllassnllla . . . . . . . . .  250 
38-Pieleli(Cryptaeoeni<?) . . . . .  107 
76- Picuti ( H e )  . . . . . . .  137 
. . . . . . . .  141 -plieetita (Cyeloliies) l e  
Piaeoeoenia . . . . . . .  la3 
P I ~ e e ~ m l l l ~  . . . . . . . .  95,245 . 
95 -plana (Favia) . . . . . . . .  148 
Platycyathx~s . . . . . . . . .  217 
Platysniiiia . . . . . . . . .  95 
Pleurocara . . . . . . . . .  146 
Pleurosmllla . . . . . . . . . . .  233 
. . . . . . . .  142-polgzirorpha ((.y~lulilrs,J 183 
. . . . . . . . . .  . .  Polytreqscls <L80, 
5 -  radinta (Dendrog!!iii) . . . .  81. 03 
. . . . . . . .  . 113 r<rdialu (Leploria) 1% 
. . . . .  267 . rurlioin (Asfrococizia). 272 
. . . . .  268-rarnosu(A8lracoenim) 272 
. . . .  . 40 regirloris (Cgolhojtliora) 1MI 
reguisris (Ensllohelia) . . . .  265 
187 -reiieularis (111~1laraea) . . . . .  213 
. . . . .  269-relic~~ialn (Aslrocoenin) ti3 
. . . . .  47-Rerrssi(Efonlliuasl1iu) 113 
la) - Reussi (Isastraen) . . . . . . .  150 
. . . . . . .  143 . Rtx~ssi (Cgclolites) 184 
reussiana(Isastrae.i) . . . .  150 
. . . . . . . . .  Rhabdecera 147 
. . . . . . . .  Rh.ahdaphyllla 153 
. . . . . . . . .  Rhtpldogyra 88 
. . . .  225- roi>usla (Epismilia) 237, 240 
. . . . . .  48-rudis(3<oi?lliuatiitia) 114 
. . . . . .  m - r u d i s  (Parasmili <i). 256 
. . . . . .  rudis(Placosm1lia) 247 
rudir(Thocosn1ilia) . . . . . .  118 
49- rugi>loso (iMonlliunultin) . . . . .  114 
. . 97 
. . 211 
. . 231 
. . 231 
. . 253 
. . zai 
. . 115 
. . 2S2 
. . 118 
. . n 7  
. . 138 
. . 240 
. . 119 
. . 185 
. . 197 
. . 94 
. . n 4  
. . 119 
. . 198 
. . 201 
2iG. 277 
. . 152 
. . 234 
. . 96. . 201 
. . 96 
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O R I G I N A L  
Stylophorldae . . . . . . . .  
127 . S  l~lrioca (lf!y<lno~~loraraca) . . .  
na . sc4acirctr~are ( ~ i ~ l ~ ~ t ~ ~ i ~ ~ ,  ) . . .  
186 -siib, ziorchclla (Maenndroraerr) . . 
. . . .  . 270 sirbornnln (Asfrorocnia) 
1% - subsiyrinea (Hydnopltororoen) . . 
116 - suleoso (Dimorpliaslrnen) . . . .  
78- sulealo-lon?ellosa (Heliastraeo) . . 
Synastraes . . . . . . . . .  
16- Vallcebri (P~>ochggyro) . . 
Vallolls . . . . . . .  
I9- uarinrls (Pial!jsiriilia) . . 
. . .  80- "nriens (Helinslraea) 
varinns(Orhieel1o) . . . .  
219- i'nttgh<?ni (Plei>rosmilin) . 
28 - uerrizcosu (Ifelcrocnenia) . 
. . .  I - Vidali (ilplorniili~) 
. . .  . 81 Vidali (Ifelioslrora) 
104 .. lrid<ili (Cniarnoph!iliia) . . 
1M - Viddi  (Rab<lophg)llig) . . 
120 . Vida li (Aniroria) . . . .  
. . .  2no- V i d ~ l i  (Ploeosmilia) 
. . .  . 220 I'oizi (Plerirosntiiiqi 
114- oorocissirno (t. cploria) . . 
